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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
De a.euerdo eon :lIIi Consejo (le :Ministros,
Vengo en alltorizar al :Ministro ele la. Guerra. 'par;~
qlle presente {~ ln.s Cortes un proye,'to cle ley ee-
diendo en venta á particulares, en determinadas eon-
dieioncs, la propiednd de tcrrenm¡ que y;o usufnw-
túan en el barrio ue h Rainn. Victoria, ele .Melilla.,
con destino {o salón de espeet{~culos.




El MIJlistro de la Guerra o
RAMON ECHAOÜE
EXPOSIOION
A las Cortes: Dispuesta por real orden de 10 de
marzo de 1908, dictada por el Ministerio de la
Guerra de aeue.rdo con el Consejo de Minist.ros,
la venta, con las formalidaues reglamentarias, ue
los solal·es y terrenos situallos en los harrios de
Alfonso XIII, Cal·men y su ampliación, Polígono y
su amplia.ción y Reina Victoria, de Melilla, excep-
ción hecha de los que el ramo de Guerra necesitare
para sus futuros proyectos, con arreglo á. lo pre-
ceptuado en la. ley de 30 de julio de 1887, y teniendo
en cuenta. cuanto previene el real decreto de 25 de
junio de 1902, se ha venido verificando la cna.jena-
ci6n en subasta pública ele los menciona.dos terrcnos
y solares.
Los marcados con los números 190, 191 y 192 del
. barrio de la Reina Victoria, no pu<licron ser' vendidos
por falta de licitadores en las' dus Sllbasta.s celebradas,
habiendo tenido lugar la última. el día 5 de septiem-
bre de 1910. Cedidos provisionalmente en usufru.c-
to á D. Antonio Carbonell y D. Isidro Rivas, ins-
tn,laron estos señores en aquellos terrenos nn sn.l{¡n
de espcctúenlrm, CJ.11e constituye hoy nn 1ug':n' <le
CI1ItO esparcimiento po.l'~o b. poh1a.dón ele .Mclilla,
en el CJ.IlC l'111~ lIsufrllcf:ua.rios han invertido sumas
de al¡;nnn. consideración.
. Hoy pretenden les I'ea c('(liela 1;0 propie(1:I.el, en
ignales eon<1ieiollC's que tL los <1em:í.s propieta.riofl,
p seo.n la.s qne J1reserihcn 1.0 <litad;o real orden
de 10 de mn.r7.0 n.e 1908 y la de 27 <1e julio del
mismo año, antes de efeetua.r g-a.stos· mayoi·es paJ'a.
que a.quel punto de recreo, por ellos orga,nü;ndo,
estp. á la alt.ura..que dema.nda In. importn.ncia. nd-
qmnda por la. cllldacl.
'© Ministerio de Defensa
Según previene terminantemente la ley de Ad-
ministración y Contabilidad ele la Hacienda públi-
ca. de 1.Q de julio de 1911 en su artíeul() 6.0, esta.
enajenación. que las autoridades milikw:es de la
plaza estimiln sumamente favorable á los intereses
del vcncin<1mio y gllarrúeión, no puede efectuar-
se sino en Vil'tllll ne 11na. ley qne expresa.mente la
a.ut;Olicl'. .
HazÍln plll' la cual, el ;\Iin.istro que suheribc, de
acuerdo con <'1 Consejo <1e }[illistros y previamente
autorizat1<1 por S. M.. tiene el honor de f10mcter
á }¡~ ü<'li1>eración de las Cortes, <'1 a.:ljlmto pro-
y(~cto de ley.
Mailricl 1.0 de jlUlio de 191·1.
El MinIstro de 1.. Guerra,
RAMÓN ECliAOÜE
PROYF,CTO DE LEY
Artículo 1.0 Se autoriza al :M:inistro de la Guerra
para ceder en venta, bajo las condiciones que es-
tablece esta ley, á D. Antonio Carbonell y ·D. Isidro
R.ivas, la propiedad de los solares señalados con los
(números 190, 191 y 192 del barrio de la Reina
Victoria, de ldelilla, que en la actualidad usufruc-
túan con carácter provisional para la explotación
do .un salón de espectáculos públicos, ya instalado.
Art. 2.0 Dicha venta se efectuará al precio de trece
pesetas setenta y cinco céntimos el metro cuadrado.
Los solares objeto de la presente ley, deberán hallarse
siempre en poder de españoles, sin que puedan, por
tanto, ser cedidos estos terrenos á personas ó socieda-
des extranjeras, y sus propietarios habrán de someterse
:Jo las condiciones que tenga á bien fijar la primera
autoridad de la plaza, para - satisfacer las exigen-
cias de la urbaniza.ción y ornato público.
Madrid 1.0 de junio de 1911.




De acuerdo con Mi Consejo de ~Iinistros,
Vengo en antorilmr 0.1· :Ministro de la Guerra para
CJ.110 presente {~ las Cortes un proyecto ele ley ce-
cliendo en v(mt:~ á pn.rtienlares, en determinadas con-
diciones, In. propiedad ele unos terrenos,pa.ra edi-
ficar en ellos, sitos en el antiguo campo exterior
de la plaza de Melilla..
Dado en Pala.cio á. veintiocho de mayo de mil
ilOvecientos catorce.
ALFONSO
El MInIstro de la Gnerra,
RAMON ECHAOÜE
G4B 2 de jlllliu (k 191-1. D. O. núm. 120
EXPOSICION
A las Cortes: Desierta por falta ae licitadores
~n las dos subasta.s celebrad::tS los días 5 de junio
y 14 de julio últimos, la venta de va.rios solares
del antiguo campo exterior dc ::\lelilla, situados al
F...ste de la carretera de Kador, venta, que fué Iluto-
:rizada por real orden dc 1.Q de marzo de 1911 con-
forme á la ley de 30 de julio de 1887 y real de-
creto de 25 de junio de 1902, y siendo de cOll\'enien-
cia suma para. el mejoramiento y urba.nización de
Melilla llegar ti eonscguir la cuajenación de dichos
terrenos, para edificar en ellos, el 1.nnistro que subs-
cribe, teniendo en cuenta lo dispuesto en la vi-
gente ley de Administración y Conta.bilida.d de la
;Hacienda pública, de a.cucrdo cou el Consejo de
J\finistros y previamente autorizado por S. }I., tiene
el honor de someter {t la delibernción dc las Cortes
el adjunto proyccto dc ley.
:Madrid 1.0 de junio de 191-1.
El Ministro de la Guerra,
RAMÓN ECHAOÜE
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.0 Se autoriza la. venta directa, por con-
'C1ll'SO de proposiciones, á españoles ó extmnjeros na-
turalizados en Espaiía y bajo los precios límites que
rigieron en las subastas del 5 de junio y 14 de
julio últimos, cl<~ los sol,1res del a.ntiguo campo ex-
terior de l\lelilla. situltdos al Este de la carret.era
de Nador, que' resultaron sill adjucliear en amba,;
sul.>asta.'l, por falta. de licitadores.
Art. 2.Q La vent¡t de estos terreno~ se efectuará
Illediante pago al nanta.do () á plazo~, siempre que
estos últimos no excedan do lU años. l'ar;1 la ad-
judicación, serán preferidos los concursantes que ofrez-
can satisfacer el importe de los solares al contado y
á mayor precio, .y de los compradores á plazos,
Jos que se comprometan a ha(~erlo en menor tiempo,
dentro del pln.zo máximo seflalado y en mejores con-
diciones para el Tesoro; unos y otros con la,s gn.ran-
tías consiguientes quc se darán á conocer al público
en el anuncio de venta de dichos solares.
Art. 3.Q El ,Tefe de Propiédades de .Melilla ;re-
dactará con sujeción á la presente ley, las condi-
ciones que han de tenerse en cuenta para la enaje-
:nación de los citados solares, Las cuales serán
sometidas á la aprobación del Ministerio de la Gue-
na, previo informe del Comandante general de aquel
t.erritorio.
Madrid 1.0 de junio de 1914.




De acuerdo con J\fi Consejo de :l\finistros,
Vengo en <1utorizar al ~\1inistro de la Guerra para.
(lue presente á las Cortes un proyccto dc ley ee-
diendo en venta á la Sociedad «Calderai y Bartia-
nelli», ó á su representante Do. Gimo Valatelli, la pro-
piedad de un terrono situado en la zona exceptuada
de la boca del túnel internacional de Somport (sec-
ción española). á fin do (1110 sobre él construya, mm
casa de máquirul.S pa.ra producir energía eléctl'ica.
Dado en Palacio á veintiocho de mayo de mil
novecientos cat·orce.
ALl!'ONSO
Ellllnistro de la Guerr••
RAMON ECHAOÜE
F.xPOSICION
A las Cortes: El representante de la Socieélad
«Oalderai y Bartianelli)}, concesionaria de las obras
del túnel internacional de Somport (sección españo-
la), ha solicitado aütorizaci6n para construir, -con
© Ministerio de Defensa
carácter definith-o, dentro de la zona exceptuada
de 1<1 boca de dicho túnel, In. Ca.s'L de máquinas para
producir energía eléctrica, cuya. constrneción pi'O-
visional le había. sielo Y<1 permitida., y .la. cesió?-
en propiedad del terreno en que se halla sltuada ch-
cha casa. provisional y la. adyaeente á lit misma.
Según real orden dictada por el Ministerio de la
Guel'Í'a con fechlt 8 de noviembre último, quedó
autorir-ada la, construcdón definitiva de h expresada
casa de máquinas, y en cuanto á la segunda par-
te de la petición, ó sea la cesión en ven~a del te-
:rreno. han informa,do en sentido favon1ble las au-
toridádes militares correspondientes. \
El terreno solicitado mide una extensi6n de 1.997,70
metros euadrados, -está situado, como queda dicho.
cerca de la entrada del t.úncl en la zona exccptuada,
v la parte de él' sobre que se halla construida la
casa provisional de máquinas, se cedió en usufructo
por real orden de 11 ele marzo de 1909, con carácter
de arrendamiento.
:lIlas como esta enajenación no puede efcctua,rse
sino en virt.ud de una ley que expresamente lo au-
torice, según previene en su artículo 6,Q la ley de
Administración v Contabilidad de la Hacienda pú-
"blica de 1.Q de ]uliode 1911, el ~Ministro .q1!e subs-
cribe, de acuerdo con el Consejo de lIIIlllstros :r
previamente aut·orizado por S. M., tienc el honor
de somet.er á. la. deliberación de la.s Cortes el ad-
junto proyecto de ley..
}Ja.drid 1.o (1f~ jllllio (Ir- 191,1.
El ~nnistro de la Gaerra,
RAMÓN ECHAOÜE.
PIWYECJTO DE ;Lli1Y
Articulo 1.Q He aut.ori7.a al Ministro de la G·uerra
paTa ceder en vent~l, bajo las condiciones que es-
tablece Dsta ley. {1 D. Gimo V;¡,u1tclli y ¡·'attorretti,
como repre,;entiúlte de la Sociedad «Calderai y Bar-
tianelli», conccsionari:t de las obras del túnel in-
ternacional de Somport (sección espafwla), la pro-
piedad de un t.erreno SItuado en la zona exceptuadn.
de la boc:i. de elicho túnel de 1.997,75 metros cua-
drados de extensión, sobre el que aquella Sociedad
ha de edificar 1<1 casa definitiva de máquina.'l pant
producci6n de energía eléctrica, conforme á: la a.u-
torización que le ha r,ido concedida por rea,l orden
de 8 de noviembre de 1913,
Art. 2.Q La expresada venta. ·'se realiza.rá median-
te el justiprecio 'que acuerde el Comanda~te de
Ingenieros de la plaza de Jaca, con aI?robaclOn del
Capitán general de la región, formahzándose. por
escritura pública que autorizará el Jefe de PropIeda-
des en nombre del Estado; siendo de cuenta del se-
ñor D. Gimo Valatelli 6 de la Sociedad que éste
representa, el pago de todos los gastos y derecJ.los.
Art. 3.Q Bajo ningún c'onceI?to porl.rá tmn~fen.rse
la propiedad de este terreno. sm 'p~eVlD.. auton:¡acl(¡n
del Gobierno, por conducto del Mmlsteno de la Gue-
rra, el cllal, llega<;l~ ?! ~o, tendr~ ~lerecho prefe-
rente para Sll <1dqUlSlClOn, SI así conVlmer'e al Esta,do.
Madrid 1.0 ele jlmio <1Po 1?14..




De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro ele la Guerm par;¡
que presente {\ las Cortes un prnyecto de ley E:e,
eliendo á la Junta de Arbitrios ele Mclilla, en pro-
piedad, los terrenos de aquella ~laz¡~ (lU(' comprende
el proyecto aprobaelo de urbamzacIón, par~ poder
atender con su importe en venta á obras preCIsamente
de carácter municipal. . .
Dado en palacio á veintiocho de mayo de mil no-
vecientos catorce.
ALFONSO.









D. O. ndm. 120 2 de junio de 191-1. 8407
EXPOSICION
A las Cortes: Durante el tiempo- en que la po-
blación de Melilla vivi6 aprisionada dentro- de sus
muros de defensa, fueron insignificantes las necesi·
dades de la Junta de Arbitrios, que en aquella plaza
ejerce las funciones municipales, no obstante 10 cual
y á .pesar del celo, interés y acierto de que dicha COl"
porap.6n ha dado siempre constantes pruebas, sólo
pudo atender :í. la urbanización completa de la parte
alta de la plaza, limitándose en el barrio de la Alca-
zaba á establecer el servicio de alumbrado.
Com!) consecuencia de la ley de 18 de mayo de
1 863, d~clarando la franquicia de los puertos de
Ceuta, Melilla y Chafarinas, se acentuó, llegando más
tarde á afianzarse, el intercambio mercantil entre la
plaza y el campo, dando por resultado que llegase
á ser insuficiente la parte alta de b. plaza para co-
bijar dentro de su estrecho recinto el creciente mo-
, \"Ímiento comercial, lo cual determinó la necesidad
del ensanche de la población, empezándose hacia el
año 1890 la construccci6n de los barrios del Mante-
1ete y del Polígono excepcional.
A par.tir de esta época, se estableci6 notable despro-
porción entre los recursos de la Junta y las nece-
sidades de la· poblaci6n, porque, si bien recibían al-
gún aumento los primeros, crecían en mayor rela-
ci6n aún los gastos á que era preciso atender, en-
contrándose la Corporación con nuevos barrios, sin
haber podido completar la urbanizaci6n de todos los
antiguos.
Los sucesos acaecidos en el :ul0 1893 produjeron
el aumento de guarnici6n. y, por ende, el de vecindario.
lo que unidO! á que el comercio iba adquiriendo cada
,"ez mayores proporciones, contribuy6 al desarrollo de
la plaza, terminándose los barrios del Mantelete y
del Polfgono y surgiendo el del Carmen, con su en·
sanche; más tarde, el ele ,\.lfonso XIII: luego. el
Obrero. empezándose. por úl timo, algunas construc-
dones en el de Reina Victoria.
Así se llegó al año 1909, contando en aquella
fecha Melilla con una poblaci6n de once mil nove·
cientos setenta y tres habitantes civiles y la Junta
de. Arbitrios con un presupuesto de ingresos de cua·
trocientas' sesenta y seis mil cuatrocientas cincuen-
ta y nueve pesetas ochenta céntimos y con los ba-
rrios mencionados, en ninguno de los cuales estaban
atendidas todas las necesidades urbanas, habiendo- po-
dido únicamente cubrir, con algunas deficiencias, las
más indispensables tle alumbrado, vigilancia y limpieza
pública, algo de alcantarillado y muy poco. casi nada,
de afirmado de calles.
En estas circunstancias ocurrió la campaña del re-
{erido año 1909 Y se enviaron á Me1illa tropas re-
1ativamentc numerosas, que motivaron se elevase la
poblaci6n á 23.255 habitantes civiles, lo cual de-
termin6 la rápida construcción de los barrios del'
Hipódromo, Real, Industrial, Triana, Tesorillo y Prín-
cipe de Asturias, con una considerable extensión 'su-
perficial, pero por fal ta de recursos no se ha podido
llevar a dichos barrios ni el más ligero vestigio de
urbanización, ofreciendo un aspecto deplorable.
Hondamente preocupada la Junta de Arbitrios con
este cúmulo de necesidades, que se ve imposibilitada
de atender en el breve espacio de tiempo que las cir-
~unstancias exigen, formul6 .un cálculo aproxi~nado del
Importe de la urbanización de toda la cmdacl, el
cual arrojó la importante cifra de treR millones quinien·
tas sesenta y cinco mil pcsdas, comprendidos al-
gunos edificios para los servicios que le esd.n enco-
mendados' pues agrava su situación econ(,mica la cir-
cunstancia de resultar insuficientes, para las necesida·
des actuales, el Matadero, el Mercado y el Cementerio,
}' no tener edificios para Escuelas ni para sus oficinas.
Cierto que el aUlllento de población ha venido á
engrosar los ingresos de la .Junta, pero como queda
dicho, han aumentado en mayores proporciones sus
necesida:de!¡, y a.un cuando en el presupuesto de este año
se han calculado en un mi1l6n novecientas ochenta y un
n:w seiscientas veintidós pesetas cincuenta y seis cén-
tI.m,:,!! los ingresos, ha sido imponiendo nue\'()~ ar-
bltnos, recurso que 110 es conveniente seguir pomendo
© ims eno de De ensa
en práctica mientras no aumente el vigor contributi-
vo de la poblaci6n con la creaci6n de nuevos de-
mentos de riqueza y hasta tanto se hayan éstos afian-
zado, pues lo contrario conduciría tal vez á malo-
grar las iniciativas que en aquella plaza: española
pueden desarrollarse.
Para satisfacer cumplidamente las atenciones men-
cionadas' se hace preciso que el Estado' ceda á la
Junta, en propiedad, los terrenos que comprende el
proyecto de urbanización, aprobado por real orden
de diez de mayo de mil nm'ecientos diez, á fin de
que los enajene en venta, aplicando su producto fn·
tegro á' obras de carácter municipal. Cubierto así
el gasto inicial de estas obras, quedará el permanente
de su entretenimiento, que ya podría costear la Junta
con su presupuesto ordinario, sin que quedasen des-
atendidos tan ineludibles sen'Ícios.
Conviene á este propósito tener presente que la
mencionada Junta ha invertido sumas de considera.-
ci6n en alojamientos militares, sin que el Estado haya
podido hasta ahora ohecerle compensación alguna.
El artículo sexto de la vigente ley de administra-
ción y contabilidad de la IIacienda pública de pri-
mero de julio de mil novecientos once, prescribe ter-
minantemente que la cesi6n ha de efectuarse mediante
la oportuna ley.
Por esta:s razones el i\-1inistro que subscribe, de
acuerdo con el Consejo de Ministros y previamente
autorizado por S. M., tiene el honor tIe someter il
la dcliberaci6n de las Cortes el adjunto proyecto de
ley.
Madrid l. n de junio tIe 1914.
El YlnlstTo de lo. Guerra,
RAMÓN EOIAOÜE
PROYEOTO DE LEY
lu'tículo 1.n Se autoriza al i\Jinistro de la Gue-
rra para, ceder á. In. .Junta de Arbitrios de :Melilla,
en propiedad, los terrenos <1e a9.ue~la plaza que como
prende el proyecto de urballlzaClón aprobado· por
real orden de 10 de mayo de 1910.
Art. 2.0 Dicha Junta podrá enajenar, en la. for-
ma que estime más conveniente á sus intereses, los fe-
rrenos que se le ceden, con la condici6n precisa de que
el producto íntegro de la veIlta Ilea a.plicado á. obms
do carácter municipal.
Madrid 1.0 de junio de 1911.





Excmo. f-;r.: El l{ey (q. D. g.) se ha Ilerviu~
clP«tinar 6, la.s í'eecioIles (le Ordewmza.~ de este ll1-
Histeria, en vaconte de plantilb, al primer teniente
de Infantería. en situación de excedente en esta.
re~:-i{m, D. I<'crnn.ndo Día-z Giles. . .
De re:J.l orden lo digo á V. E. p:J.r:J. t;U conOCImIen-
to.y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOll
:LilOS. Madrid 31 dn mn.yo de 1914.
ECHAoGr:
Señor Capitán general de la primero. región..
Señor Interventor general de Guerra,.
.. ,
6-!8 :3 de junio de 1911. D. Q. núm. 120
SeccIón de Inlanterla
ABONOS DE TIEi\IPO
Ex:cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. 'cursó
:í. este Ministerio con su escrito de 8 del mes actual,
prom.ovida por 01 sargento de ,la zona ?-e recluta-
miento y resen-a, de Geta.fe llum. 2. LUlS Montara
Orts, en súplica de que se le eon?cda abono, para
eiec'tos de retiro, del tiempo servIdo en la banda
desde la. edad de catorce años, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á. bien acceder á lo solicitado por el rccu-
rrenGe en analogía con lo resuelto en idéntico caso
para ~l briga~a Claudia ?il E'raid, por real o;den
de 18 do novIembre próxImo pasado (D. O. nume-
ro 259). . .
De real orden lo digo á Y. E. par~ s~ conOCImIen-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. m'lchos
años. Madrid 30 de mayo de 1914. :
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la primera región.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
(L este Ministerio con su escrito de 3 del mes pró-
lOmo pasado, promovida por el brigada. delregi-
miento Infantería de Amgón núm. 21 Guzmán, Jo\'en
Ibarreta. en súplic:t de que le sea. de abono, a efec-
tos de r~enganche, el tiempo que sirvió CalD;O volunta-
rio antes de rescindir su anterior compromISO, el Rey
(q. D. g.), do. acuerdo con 10 inform<l;do J?or . la.
:(ntcrvención general de Guerra, ha terudo a b~en
alccedor á los deseos del recurrente; pero contan-
dale el tiempo para extingnir los diversos períodos
de reemganehe á partir de l.Q de abril de 1907,
fecha en que ascendió á sargento por segunda vez
y reunió las dos condiciones de empleo y tiempo
de servicio que determina el arto 4.0 de l.a ley de
15 de julio de 1!H2, á que se h:tlla acogIdo, pues
ahinque en 1904 ~labía obtenido. ~.icho empleo p.or
vez primera, perdIó toda. la anbgueda~ en el ~IS­
mo al renunciarlo por .pasar voluntanamente a la.
siturwión de recluta en depósito, correspondiéndole
ser clasificado en el segundo período desde Lo de
nw.yo de 1912, en yez do 1.0 de abril del :nisill,?
año, por no serIe computable. un mes q':,e dIsfruto
de licencia por asuntos propIOS en el ano 1~1?
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIen-
to y demás electos. Dios guarde á V. E. muchos
añds. Madrid 30 de mayo de 1914.
ECtlAOüE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
oí. este Ministerio con su escrito de 2 del mes pr~­
Xliffio pasado, promovida por el s,argento del. r~gI­
'lllionto Infantería. de Granada numo 34 Jase Za.-
razaga .Timénez, en súpliC<1 de que ~e le conce~a
abono, á efectos de reenganche, del tIempo que SIr-
vió antes de ascender tí. cf~bo en 1.0 de agosto de
1905, el Rey (q. D. g.), de a.cuerdo con lo infor-
mado por la Intervención gener:tl <le Guerra, se ha
servido desestimar la petición del rMUrl'entc, en vil'·
tud de lo dispuesto en la. ro~ln. seguncl:l. de. la. real
orden cireular do no de mUoYo <lel afio pr6::nmo pa-
sado (D. O. n(1I1l. 11!). . .
De la de S. M. lo dlg'O á V. E. para su COnOelmIen·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños: 1\1:adrid SO de mayo de ·1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán genera.l de la segunda región.
Señor Int.erventor general de Guerra.
© M n ster O de De e sa
Excmo. Sr.: Vist.a la instancia. que Y. E. cursó
:í. este ~Iinisterio con su escrito de 1.0 de octubre
del año próximo pasado, promovian. .por el sargen-
to del reO'imiento Infa.ntería. de Oovadonga núm. 4.0
Felicísimg Elvira do ~Iigucl, en súp.li~.a de. que se
le conceda abono~ á efectos de serVICIO actIVO, del
tiempo que permaneció como alumno en el ;Cole-
gio de Guardias jóvenes de Valdemoro, despues de
cumplir los dieciséis <t.ños eJe ed:;.d, el 'Rey (que
Dios gua.rde), de acuerdo con .10 1.nformado por el
Consejo Supremo de Guerra y .MarIna en 9 del co-
rriente ha tenido á bien conceder al recurrente elrcferid~ abono á dectos de retiro y premios de
constancia, y en su caso pa.ra la .<?rden de, San
Hermencgildo, pero no á los de pl'eIDlos y penados
de reenganche establecidos por las reales órdenes
de 30 de mayo y 2 de julio del año último (D. O. nú-
mero 117 y O. L. núm. 137). . . ..
De la de S. :;\1. lo diO'o á V. :m. para su conOCImIen-
to y demás efectos. flias guarde á V. l!}. muchos
años. :l\Iadrid 30 dem;1Yo de 1914.
• ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y }farina é Interventor general de Guerra.
'" * '"
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g:.) se ha .~el'viUo dis-
poner que el primer teniente dn I':lfantena (~el grupo
de ametralla.doras ele la. tC:'cera bngada de Cazadores
D. Luis :Montcl'o Sol, de:>tinano nI cw.viro para. oyen-
,tualidaucs del servicio en ')felil1a. por real orden
de 2(; del actual (D. O. núm. 115), caUBC nueva.-
mente :tIta en el cxpI'csado gl'llpo ue :unetrallaclo-
r<l.s.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
, to y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchoa
años. lIfadrid 30 de maso de 1914.
EC:HAOÜE
Señor Q1pitK'Ín general ele la cuart.a región.
Señores alto Comisario de España en Marruecos,




Oircular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo pre-
venido en los artieuloB 15 y 16 del reglamento de
11 de junio de 1908 (C. L. núm. 105), por. que ha
de reCYirse la enseñanza. de las clases espeCIales dep'n~pa~ación de los sargentos del Ejército para. el
ascenso á. oficiales, que estableció la. ley de 1.0 del
mismo mes (C. L. núm. 97), el Rey (q. D. g.) se
ha. servido disponer que el llamamiento prevenido en
el segundo de los mencionados artículos, ~e veri~ique,
por lo que respecta al arma de Infantena, temendo
en cuenta que son 197 las vaCantes de segundo te-
niente q ne deben cubrirse con sargentos.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos




,Excmo. Sr.: Acceaiendo á lo solicitado por el
sargento del batallón Oazadores de Fuerteventura nú-
mero 22 José Pérez Rodríguez, acogido á los be-
neficios de la ley de 1.0 de junio de 1908 (O. L. nú-
moro 97), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 7 de mayo
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tctual, se ha sen-ido concederle licencia p¡¡,ra con-
;ra,er IUl1trimonio con D ~ ~crcida Fcrnández J!or-
:IÍ.iga. .
De recl orden lo digo á Y. E. para Sil conocimien-
GO y demás efectos. Dios gua.rde á Y. E. muchos
mas. Madrid 30 de mayo de 1!H4.
ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
Señor Capitán general de Canarias:
* '" *
]t;xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento del regimiento de Extremadura. núm. 1;"; J os6
Sánchez Gómez, acogido á los beneficios de la ley
de l.Q de junio de 1908 (O. L. núm. 9T), el lley
(q. D. g.), de aeuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 7 de mayo actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matlim'Onio
con D." Esperanza ,Olmedo Torres.
De real orden lo digo á Y. ·E,. para su conocimien-
to 'y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
;:¡,ñOlS. Madrid 30 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Seiíor l'residente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general ele la seg'unda región.
l~xcmo. Sr.: AC('(~diendn ,t 1" ~()liC'Íjad() por el
primor tcnicnj.o (le Illf:1nterín 1>.•flla.n .\.nrlrrv1c Ji-
mf.rwz, con dest-iJlo en ol 1"[~gill1ie)Jj.o I1JÍantorÍ:J. (lo
Ga.rdlano núm. -iB. PI Hoy (11. n. g.), 111~ a.ellOr([o eo]]
lo informado por ('se Consejo SnprclI1tl cm 28 dd
mes anterior, Re ha, servillo corwc<lmle lieonci:L p'1,r:l,
úantraer matrirncHlnio con D.'" I!'elis:J. P6rez A17eaH.
])e real orden 10 digo á Y. ;El. para. su conooimien-
to y demás efeotos. Dios gouarde á 'Y. E. muchos
años. Madrid 1.0 de junio do 1914.
ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
<Señor Capitán general de la sexta región.
© Ministerio de Defensa
PENSIO~ES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Yisla. la, inst:mci:~ que V. E. cursó
á este :Ministerio en 2 del actua..l, promovida por el
sargento del ba.tallón Cazadores de Alfonso XII nú-
mero 15 Gregario Hernúnllez Fuertes. en súplica
de que le sea eoncedid:L la. pensión meñsual de 7,50
pesetas por hallarse en posesión de cuatro cruces' del
~lérito i\IiIitar; y resulf;a.ndo de antecedentes que
por real orden de 28 de abril de 1911 (D. O. nú-
mero 96), le fué otorgada. la pensi6n de cinco pe-
setas por acumulación. de tres de las CItadas Cru-
ces, el Hey (q. D. g.) ha tenid.o á bien acceder á
lo solicitado por el recnrrente, aumentando á 'T,50
pesetas la pensión de cinco que disfruta., como com-
prendido en el a.rt. 49 del reglamento de la Or-
den, aprobado por 1'&'1.01 orden do 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660)., .
De real ordcn lo digo á V. E. para su oonocimien-
to y .demás efectos. Dios gua,rde á V. E. muchos
años. ~Iadrid 30 de Dm.yO de 1914.
ECHAOÜE
Seiíor Capitán general de la ouarta. región.
Sell('lr Interventor general de Guerra.
* * *
PRIDIIOS DE REE~GANCHE
Circular. Excmo. Sr.: Teniondo en cuent.a lo dis-
l)llP~to en las l'Nl.les órdenes de 30 de mayo y "2
!lo jnlio ([nI arlO anterior (D. O. núms. 117 y 14.'1).
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer Be puhli-
{lue b relaciím nominal del J)crsonaJ. de trap,\. del
:¡.rm:1 do Infantorí:~ que á continua.ción se inserta.,
acogido :1. los belloficios de la lcv de 15 de julio
do 1912 (C. L. nún1. 1'.H3), lJue 11it. sido clasificac1l}
por el subinspector respecti\-o en 10,s distintos perio-
dos de reengu.nchc que les corresponde, y á. partir
do la fecha en que deben ingrosa.r en el mismo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lITadrid 28 de mayo de 1914.
ECHAGÜE
Señor...
650 2. de junio de 1914. D. O. n'úm. 100
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6 11 I. o
1 21 1. o
9 16 1 o
6 23 l. o
10 7 1, o
• l. o 31 idem ..
28 4.° 3 abril ...
15 3·° 15 mayo ..
24 2. o 7 octubre.
221 2. o 9 febrero.
251 1. o 6 julio .•.
13 2. 0 17 octubre.
20 l. o 1 I abril ..
18'1 l. o 12 junio .
!9 l. o 12 enerc> ..





' l. o 5 julio....
l. o 10 octubre.
24 l. o I 7 agosto .
241 l. o 31 marzo,.
28 l. o 3 idem ...
13 1. 0 18 febrero.
10 l. o 2 I marzo ..
6 l. o 24 febrero.
6 l. o 24 idem ...
22 1. 0 8 mayo .•.
» l. o 30 junio .
> 1,0 31 julio .
~ l. o 31 dicbre •.
29 l. o 2 mayo ...
22 l. o 9 idem ..
10 l. o 2 I idem ...
6 1. 0 25 agosto.
23 3.
0 ~ 8 marzo ..13 3. o 18 dicbre.
»3.~ 31 octubre.
/9 2. 11 marzo ..
26 2.° 5 idem ..
26 2. o 5 enero •.
4 2. 0 =7 novbre.
23 2 o 7 sepbre .
17 2. o 14 mayo ..
24 2. 0 7 novbre.
4 6 1.0 25 agosto .
9 '28 1.0 3 marzo ..
8 > l. ° 31 abril ...
10 9 l. o 22 febrero.
3 • l. o ' 31 sepbre .
3 13 l. o 18 idem ..
6 »1. 0 31 junio ...
5 11 l. o 30 julio..
11 16: 1.° 13 enero.
5 • l. ° 28 julio....
9 1 • o 3 I marzo ..
) 14' 1. 0 17 dicbre..
9 23 l. o 8 marzo •.
9 15 l. o 15 idem ...
10 > l. o 28 febrero.
6 > 1. 0 31 junio...
9 23 l. o 8 marzo ..
10 6 I o 24 febrero.
8 3 4. 0 27 abril ..
3 23 2. o 7 sepbre .
9 27 2. o 3 marzo, .
5 3 l. o 27 julio....





































































Enrique Muñoz Gallego. Sargento.
Miguel Luque Becerra ...•..•.• Idern.•
Carlos Aguilera Ramírezde Agui-
lera .....•................. Idern..•.
Manuel Barrilado Pclegrina •.•.. Brigada ..
Rogelio López Navarro Idem •...
José Fernández MoHn. . . . . . . . . . Idem ..•.
Antonio Fassa González Idem.•..
José Sánchez González .....•... , ldern. "
An tonio Caso Aller. . Sargento.
Agustín Benito Trujillo ...•.... Idern ••..
D. Alfredo Casal Jiménez. . ...• Idern ....
[José Tocina .•..•.............. [dem ..•.¡Santiago Muñoz Junio. . íde.m .D. José Benito Zato. •.. . [dern .
Reg. Inf."Pavía,.¡8(josé Gentil Carrasco Idem •••.
Antonio Caropis Avila. . . • . . . . .. Idern ....
D. Luis de la Peña Anetti Idem .•..
Marcelino Pérez Gutiérrez .. ' .•. ldern ..
D. Ramón Miró Noriega •...... Idem .•..
EIeuterio Aguirre Caballero. '" Idem .....
losé Escobar Belmonte . .. .. " [dem ..•.
losé Novea Marimol. ldero .
Antonio Arias Jiménez ••.•.•.. Idern .•.•
Antonio Domínguez Méndez. '" Idem •...
Francisco Merino Martmez, .... Idem .•..
Antonio Ramírez Fernández ....• [dem ..••
Antonio Marin Chamorro..•.•.. Idem ...•
Manuel de la Barcena Calderón .. Idero ..•
Miguel Alba Viltar ...•••....•.. Idern•...
Francisco Marín Charnorro , Idem..•.
1
Aurelio Fernández Pons Brigada .•
Juan Arenas Díaz de Bustamante Idern....
I Fernando Díaz Escribano ldern. ..
: D. Adalberto García Vega•..•.. Idem...•
Cristóbal Torres Basca .... '" .. ldelll .
Celestino Isidoro Bravo Zarnbrano Idern .
,Mariano laurebastian Cabrera... Idern...•
'~O:é ~alazar.Ferná~dez....•.... I.dem ..•.
Costlno Ortlz lIfedma ..•... ,' •. Sargento.
osé Benítez Sánchez Idern..•.
jManUel Merino Carreras., •..... Idern. '"Antonio Bolivar López Idern.•.•Antonio Molina Galiano Idem .••.
Idem íd. Alavil, ,6,Rafael Jiménez Borja Idem ..•.
. ~osé G6mez Garcia '" . . . . . . . .. Idem •.••
¡Miguel Rodríguez Barbero •...•. Idero .•..
oSebastián Jiménez Avilés •....• , Idem..•.
l<'rancisco Rueda Choc\an ....•. Idem.. ,.
Francisco Martínez España..... , ldero, •..
Manuel Sánchez González .•.•.• Idem ....
Ezequiel Noble Sánchez.,., .... Idem •.. ,
D. Ramón Ortega Soto ...•...•. Idern.•..
Miguel Sánchez Braza.. . Idem...•
Juan Massey Falcó Idem. '"
Enrique Fernández Palarea ldem....
Cristóbal Martínez Agallar .•.... Idern.•..
José Tirón Sánchez ' ldem. '"
Juan Carvajal Cepedillo.•. ; .•... Idem. '"
Manuel Camacho Gómez •.•..•• Brigada ••
Juan Veja Ju,írez Idern .•
Francisco Escoto Orozco . . . • •. ldern •••
Antonio Gentil Merino. . . • • . •• Idem •...
136n. Caz. Sego!'- Alejandro Cadenas Bautista ..... Idem •..•
be, 12 ....••.. <D. Agustín Fernández Chicana
Barril ". Sargento,
Luis Ruiz Montes, .. Idem ....
1
,D. Roberto Alvarez de la Corte.. It1em .•..
Martín Bernal Lacreu .....•.... Idem ....
Gioel Delgado Romero. . . . . . . .. ldern .•..
© Ministerio de Defensa
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,NiCOláS Calderón de la Barca y
García Risco. . .............. Sargento 5 11 5 l. o 25 enero .. 19 11
Bón. Caz. Segor- Félix MlIrillo Peña.: •..... '" [dero .•.. 4 10 6 I. o 24 febrero. 19 11
be 12 (Manuel Arévalo Utnlla. " ..... [dem.•••. 4 10 6 l. o 24 idem ... 19 11
, .....•.. '/Vicente Ji~lénezAlarcón ....... [dem .... 4 9 .,~ 1.0 .3 marzo .. 19 12-/
i\1anuel Lopez González ...•• .. [dem. '" 4 10 7 1.0 .23 febrero. 19 11
Francisco Pérez Barbarroja .. , .. [dem .... 4 6 27 1.0 3 junio ... 1911
Antonio Troya González ......•. Brigada .. la 10 2j 2. o 3 febrero. 19 1C
Fn ncisco GOI'dillo Pérez. . .•... [dem. '" 9 s 6 2 . o 24 novbre. 191~
No se c1asific;¡ po
D. Federico Corboncll Latorre .. [dem.... no haberse recibi• ,- » , » • • do su documenta
ci6n.
, Juan Hernández Sánehez ...•. Sargento. 9 7
2:1
2. o 6 mayo .. 1912
Gabriel Lobera Aguilar .•... '" . [dem ... , 7 2 l. o 26 octubre, 19°9
Andrés Malo Berrio .....• '.. . [dem .... 5 8 10 1. o 5 agosto. 19 10
Sebastián Can'asco Galindo ..... Idem .... 6 3 25 1. o 5 sepbre.. 1910[dem íd. Cbicla- José Andrade Jurado .......... Idem .... 6 • 2j l. o 3 dicbre . 19 10na, 17 ....•••. Miguel Romero Macias.......... [dem .... 5 9 25 l. o 5 marzo .. 1911~o.sé Muñoz Rodrígu<:z .......... [dem .... 5 7 • l. o 30 mayo ... 19 I1
MIguel Almagro Hanllo ......... [dem .,. 5 6 • l. o 30 junio, .. 1911[francisco Casado Amezena y Ru-
obio......................... Ide.n .... 5 5 28 l. 2 julio" .. 1911
Antonio Iborra y Rojas ......... [dem .... 5 5 • 1. o 30 idem 1911· .
Aurclio Gil Lasheras Jdem •••. 4 1 18 l. o 12 novbre. 1911...........
Agustín Sabino Morales Baza .... [dem ...• 3 9 27 l. o 3 marzo .. 19 12
V. Salvador Guerrero Alarcón •.. Idem ... 4 5 • l. o 3° julio ·. 19 12
José Márquez Díaz .... , ....... , [dem.... 4 1 , l. o 30 novbre. 19 12\C.dO' >!,,<ld F,,"'o,•••....... Brigada. 12 S • 2. o 3° abril ... 19°9
Eduardo Dobrito Pascasio..•.... Idem .... 12 5 27 2.0 3 julio .. 1908
Domingo Arriba RcvilJa . .. . ... Idem. '" 9 5 19 2. o 11 idem 19 12· .
Wenceslao González l\farc~s, .... Sargento. 6 10 26 [,0 4 febrero. 19°9
D. Lorenzo Montes Martínez •.. Idem .... 8 4 5 l. o 25 agosto 1908
Antonio Zaragoza Jiménez ...... Idem .. 9 7 • 2. o 3° marzo. 1912
[dem íd. Talavc- Fr~ncisc?Pac?eco Silva ........ Idero..•.. 4 10 5 l. o 25 febrero. 19 11
n 15 <LUlS Munoz Llrorda ............ Idem ...• 6 10 26 I . o 4 idem 1909·.
" ... .....~.Jo,. ""eo. P"he=........ Idem .... 7 10 7 l. o 23 idem ... 19°9
Luis Rodríguez Moya ......... [dem .... 5 7 • l. o 3° mayo " 19 11
Luis Casares Molina ..•......... [dero .... 6 2 26 l. o 4 octubre. 1910
Antonio Maldonado Corona.... Idem .... 6 5 9 l. o 21 julio 1910·.
Antonio Jesé Vara Brenes ...... Ide·m .. , . 4 • • l. o 3 1 dicbre . 19 12
Francisco Guerrero Fernández .. [dem .... 3 9 27 1.0 3 marzo., 19 12
José Delgado Sierra ....... , ..•. Idem .... 3 9 26 l. o 4 idem. '9 12
Zona rec\ut.o Scvi-¡ .
\la. 10........ Manuel Romero Macías ......... Brigada .. JI 9 28 2.0 2 idem ... 1910
[dem íd. Carmo_\Emilio Luna Fernández ......... Idem .... 18 9 24 4· o 6 idem ... 1912
na 1 IManuel Bernal Pérez............ [dem .... 10 1 » 2.0 30 novbre. 19 11
, l........ José Gómez García ..•.. , .... , .. Sargento. 8 3 » l. ° 3° sepbre. 1908
[dem íd. Córdo-\D. Juan Fernández Costa.. : .... Brigada .. 16 1 12 3· o 18 novbre. 19 10
ba 12 \ > Norberto Fernández Clllcarro. [dem .... 13 • 6 2.0 24 dicbre .. 1908
• '" .. , ... , ,Alfonso Gu\lón Santiago...... [dem ... 12 6 22 2.0 8 junio ... 19°9
)LOrenZo Alvarez Mora ...•...... [dem .... 22 4 21 4 o 9 agosto. 1908
[demíd.Huelva. 13 D. Mal,tín Petrí Casajul ........ [dem .... 21 2 15 4." 15 octubre. 1909
Cesáreo Cárdenas López ...•. '" Sargento. 8 1 8 1.° 22 novbre. 1908
) D. IIde'on,o Femánd~ de C6,-
[dem íd. Cádiz, 14. doba .................... Brigada. 15 9 24 3· o 6 marzo .. 19 10
• José Sabán Rosado .......... Idem .... 8 » , 1.0 30 dicbre .. 1908
• Vicente de la Peña Oñetti. ... Idem .... 9 5 12 2. o 18 julio .. 19 12
~ Joaquín ~uillemeAguilar..... Idem .... 13 1 4 2. o 26 novbre. 1908
[demíd.Jaén, 15 .•• Juan Fernández Chicarro .... Idem ... 9 6 1 2. o 29 junio ... 19 12
defonso Torralba Borrego.. .. . Idem .... 10 5 '7 2. o 13 julio. 19 11·.
Idem id. Grana-I
da. 16 ....•... Manuel Becerra Rcngel. ...•.•.. [dem ... 8 10 27 2. o 3 febrero 1912
. f'. M.ceh," Melin•••...•..••.. ldem ... 'H 12 I 28 2. o z8 enero... 1911
[dem íd. Mála¡:a, 17 Fran~isco. Andrade C~stilla ...•. [dern .... 13 8 28 2. o 2 abril.... 1908
Manuel Hlda.ll{o Rodrlguez .....• Idem .•• \ 9 4 I 2. o 29 agosto. 1912
Juan Arcin Reche ............. Sargento. 7 9 1 l. o 2~ marzo .. 1908
[dem Al ~AdOlfO Zulueta González .....•.. Brigada .. 1 16 > 15 3· o 15 dicbre . 1909íd.
me- Antonio Cordero Arévalo •....•. [dem .. "1 18 o julio. 1908:oía, 18 .. 5 13 3· 17 ..
.....• Sebastián Deseute de Raro ... " Sargento 6 7 , » 30 marzo .. 19 10
José 10rralba Borrego .......... Cabo ... 4 1 2 l. o 1 dicbre . 19 13
Reg. IoCR Reina, 2 Vicente Aparicio Bustos .•...... sargento.! 3 9 29 l. o 1 febrero 1913
Sebastián Miranda Godoy .. 4 5 26 l. o 1 julio. 19 13
'"
ldem .• ". ..
© Ministerio de Defensa






























I TIE:I!PO \ig~~IIde servicio I c. '" o. FECHASque .<1) lO:>' .
les 6S de "bouo !;;'§ ~llen que debeulDgresllr
para 1" '" lO en dicho perlado
el reenganche 1~ [6·. I
- i~g~ \ 1lno~ ~m~ Olas .: ~ ¡; ¡Dla~ ~,~ AnQ
-------1----------- -1----1'1- -- 11'" '. --- --IIf-------·
5 -~!I~I'I'-[I~UliO ... [9 13,
5. ~. [, [ Idem •• IQI3'
4 29:' [.0 [Iidem .. 19 13:1
31911.°1" Isepbre·.[9 13:¡
í\26.1'0 I mayo .. 1913!1
8, 29i l." l¡nO\'bre. 1913
> »\ [.0 I ¡.enero... 1914
· .,\3. 0 1 marzo .. 19141
> I¡ 1.° [Ifebrero. 19q
> ~¡ 3.° I enero .. 19141




lJuan Gonz<Í1ez de Canales '"Guillermo Dnrán Vázquez .Reg.lnf.aReina. 2. Carl?s Jíménez CordoviBa .Juan Andr,és Amaro .JU;lll Martín de Mata Príeto .
ldem íd. Córdo~1
ba, 10· Juan Espín H~rrcra .
Idem íd. Grana-
da, 34 , Joaquín Fernández Leal .....•..
Idem íd. Pa\';a, 48. Antonio Fassa Gómez .
Idem íd. Alava, 56 José Sarmit'nto Cachada., .
Zona Córboba, 12. Norberto Fernández Chicarro .•
Reg. rnf. a Grana-
da, 34 .....•.•. Joaquín Fernández Leal. "
Idem íd. Córdo-
ba, 10. " .•. ' Juan 1\1artos Diaz..... \ " ' " .. "
IIIadnd 28 de mayo de 1914.
* * '"
ECHACÜE
CirclI¡'ol' Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo dis-
puesto Cli. las reales órdenes de 30 do mayo y 2
de julio del ¡¡.llO anterior (D. O. núm. 117 y 141),
el Rey (q. D. g.) se lla servido dis1)Oner se publi-
que la. reladón nomina.! del personu.l de tropa del
arma, de Infa.ntería. q \le Ú· ('.onhun:teiún Se' illsl'r-
ta, acogido {t los beneficios <le la, l(\y de 1ií de
julio de 1\112 (C. 1,. núm. HR), que ha, sido da-
sifiendo por el subinspector l'cspe::tivo en 10:'< distin-
tus lJeríouos de reenganche qne 'les corresponden, y á
partir de la fech;< en que deben ingresar cn el luismo.
De real orden 10 digo ;Í Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos
;:¡,ño.s. Ua.drid 30 de ma:.-o ele 1911.
ECHAOÜE
Sei\or...






















































































































EdUardo Losada S?nchez .
Galo Cha\-es de l\·[¡:{ud •.•.....
Reg.lnf.llSal>Oya,6/·sa!V~dor~stellés Rlli~ '"
PlacIdo Sanchez l\Iartw .
\ Victoriano Culebras Carretero ..
\
Angel Rodríguez Bravo .
I~ope Se:radill~ y S~rradilla .
El1~ta'1UlO A~u¡Jar (,arda.. . ..•
Idem í<l. Castilla, 16 .Tuan Fernández 1:faz. . .
. (Camilo Bautisla Navas. . ., .•..
Sal,:,ador. Gonzák:z Sotoca ....•.
Jose Gutlérrez Rey. .. .
Idem íd. Astu-I
rias; 31 .. : Ricardo Ib;íi'í.ez lIidal¡:(I) Sargento.
¡dem Id. Leun. 38. Manuel !'>1artlll SiÍnchez. . . . . . .. Cabo. ..
(D"míngo de las Casas Cace!.. . Sargento.Idem íd. Covadon-, Modesto Cansapié Cárrlenas ..... Idem ...
ga, 40 ¡rIcrmCLJegil<lo Andrade de la
Orden. . . , , 1dcm.. .
(JOSI: del Solal' Tamujo. . . • . .. Brigada ..Idcm id. Gravcli- Patrocinio Carretero Polo . " . Sargento.
nas, 41 ¡Francisco Uf'J'n:índcz Sánchcz ¡dom .
Segundo GÓl1lCZ (,arda Cabo ...•
IEmiliu Mniio? S:inlial-(o ......•. Sargl:nto
ld'~l1l íd. Vad-'Julio Solana de la l'ied¡-a J.km '"
Ras, ~o ....•.. ·,Ma.nu,;l C?¡:~a :\Tartin .•.••••.••• lckm .
. ILlIls C<,Jhco SilJeottc-S.. • . . .. . .•. T(km .
. I!erll.<:lIC"gi:do !\lata 1l<~scal'J'< gil. T(km .
Zonarec!lIt:' v re-I!-ier~¡l l\l.adrirl, 1. LiI~lislao Ll.:;t1 JimétH'Z •.••••..•• Brigac1a ..
ldcm Id. Gclafc, 2. J.I1IS 1\I0lltOro Orts. .. . Sargc-nto
IdCllI h.J.lladajoz, 7¡Pedro Dllql1e Estévez Hrigada ..
I
TIEMPO ¡ig g~ I
de servicIo ,1 g- ~ o FECHA
Ic es ~~~bOllOIS·-g ~ cnquedebcnlugreBar
para ~ ~ <1) en dicho perlodo
el reenganche I m~ ...
AftG¡ Vem Oias¡rUII=o=ja==.=c=s==;==A=bo==1I
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S"GELDOS, HA.BERES y GRATIFICACIONES~: '. Excmo. Sr.: El~ vista. de la. insta.ncia. que V. E. cur-só ú. este ~Iinisterio con su escrito de i5 del mesactual, promovida por el maestro armero de prime-
ra clase del bata.llón Oazadores de Ohiclana númc-
ro 17 .Francisco Gonzií.I~7. Fern,.'tudez, en súplica de
que se le conceda el abono del 10 por 100 sobre su
paga., el Rey (q. D. g.), cn vistD, de que el único
personal exceptuado de percibir la referida bonifi-
cu.ción es el acogido tí. la, ley <le 15 de jalio de 1912,
y en analogía. con lo resuelto en rea'! orden de 17
del mes próximo pasado (D. O. núm. 86) rant el
maestro armero D. Victoriano .Ti1llénez Orespo, ha
tenido á bien acee<ler á los deseos del recurrente.
-debiendo disfrlltnr dicha bonificación en tanto suS
devengos, todos, no excedan del limite de 2.009,25
peset:Js.
De real orden lo digo á. V. K para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 5, Y. E. muchos
añoo. Madrid 30 de mayo de' 1911.
ECHAOÜE
Señor ComaudUllÍe general de :\1.vlrIla.




Cirr.ula.r. E'xcmo. Sr.: En cnmplillliellto á lo pres-
cripta en los <wtícnlos 15 y 16 del rngl:ml(mto de
11 de junio de 1908 (O. L. núm. 105), por que ha
<l~ regirse l<L ellf;eííanza, f'tl las cla~es oficin.lcfl de
prcparación de 1os ~a.rgcntos elel }<;jé>rcito pam el
.1sconso (t oficiales, fJnc esta.1Jlecií) la, ley de 1." elel
mismo me~ (C. L. nÍlm. 97), el H.ey (1. D. g.) sc
ha servido elispollnr q nc el lhmamionto prevenido
en el segundo de los mencionarlos artíeulos, se veri-
fique, por lo que se refiere al a.rma. de Oa.balloría,
tcniendo en cuenta que es 27 el númcro ele vacantes
de seglmdo teniente que elebr'Jl cubrirse con sargentos.
De rea.l orden lo digo á Y. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios "'narde á. V. E, muchos




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
'Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder lu. gratific:wión de GOO ]>eseta,s anun.les, co-
n-espondientes {t los diez años <le efectividad en su
em!lleo, á los 'capitanes del arma. de Oaballería qne
figuran en la. siguieute relación. q1tt'! principia con
D. Miguel Pérez dc Lucas ~. termina con D. An-
tonio Oobos Pérez, sujetándose el percibo de dicho
devengo, que empezará. á conta.rse desde 1.0 de ju-
nio próximo, {L lo preyenidó por real orden cirenla,r
de G de febrero de 1904 (O. L. núm. 34).
De re~tl orden lo digo {L V. E. pa·ra sú conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
año.~. Madrid 30 de mn.yo de 1911.
ECHAoüe
Seiíores C1apita.nes genernks de In primern., Sf'xi".n. y
síT>tim:t rngiones.
Sofior Inten'entor genera.l <le! Chlel'l~l ..
Relación que se cita
D. l\1iglWl rí:rez de Lucas, <lel re;.rimienl:o Cazado-
1'00 de Albuern., '16. o do Oaballcrí:t.
» Emilio YilIlu'l"t'al 'R(1.f.'Z, lid l'()gj;)lil:IÜO Caza.,l(lJ'c'S
do Talavera., 15. Q <le Oaballería. .
» Antonio Oobos T'6rez. del regimiento Oazadores
do Villarrobledo, 23. 0 de Oaba.!lerín..
·.Madrid 30 de mayo de 19H.·-Ec:hugüe.
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Sección de ArUUerla
OURSOS DE TIRO
Circllla.~·. Excmo. Sr.; El B.e)' (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer que pa.nt la realización del
CUl'SO de tiro de Artillería. de montn.ña, que en cum-
plimiento ele lo que previene el aLto '15, título 2.2
del reglameuto orgánico de la Escueln. Central de
Tiro, so verifique en el presente allo, se observen las
reglas siguientes;
l.'" Los ejerciciüs del curso de tiro de montaña ten-
drá.n lngar en d campo eventual de Béjar, da.ndo
comienzo el 1.:> de agost.o y tcrJlllJllLndo :mtes del
5 de septiembre.
2." Realizarán los· ejercicios una batería del 2.0
regimiento de montaña y oi-ra del 3. 2 ; ambas con-
currirán organizadas con su primer escalón y ma-
teria.! de 7 centímetros.
S.a. Para lu. prep:uación consiguiente en lo que
se relaciona cou los ejercicios de fUf'go, las citadas
baterías quedarán [t disposición de la primera.. Sec-
ción do la Escnel:t Oentral de Tiro desde el día. 1.0
de julio. A excepción ele vciute gr:madas de metralla,
que previamente dispara.rán en el tiro elemental y
fogueo de los recluta.s, la dotnción de municiones
qne pa.ra. sus J~scuelas prá.cticas se les a.<;igne será
cOllsuniÍ'da totalmentc en los ejercicios preparatorios
que al' efecto ha.rán en los c:unpos eventuales de que
dispongau, atcniéndose al ,progmma é instrucciones
que en momento oportuno se lcs dar;,'\; á. conocer por'la
primera Sección de la ;K;;cnel:1 Centra.! de Tiro.·
J.'" El ma.ndo ele las baterías durante los ejercicios
de t.iro <lo grupo CJne se verifi<lU(\!l en BAj:Ll', st'!rá
ejercido por ¿¡quel úomallcl:m1e <1e lo.~ que asistan al
curso, en reprcHontadún de los citarlos regimientos,
que goce de m¡tyor antigüecln.d, (t las illlliedin.ta.s ór-
denes dol teniente coronel jefe de estuJios de la F..-s-
cuula, y bajo la direnciÓll superior del cOl"OlIcl direc-
tor de la misma.
ú.~ Las bateríns que dcban tOlDfI.r parte en el
curSo, se pn'sentar{m <!ll I}ój:tr el día 13 del pró-
ximo agosto. _
6.'" ·Los viajes, tanto de ida corno de vuelta á Es-
ta,n<1artes, los ha.rán· por ferroearril y <'uenta del Es-
tado.
7.~ ConeUlTiráll como elemr.ntos auxiliares: a) Por
cada una de las bu.terín,s, un cabo y diecis(~is artille-
ros, con ocho mulos embasta(loH, que quedarán afec-
tos exclusivmnente al servieio de bbncos. b) Dos
tiros de seis caballos cada uuo con sus conductores
para el arrastre del tren de iluminn,ción y blancos
movibles, más una cla-sc y tres plazas montadas que
'desig~arú. el 9;>mandante gen?ral de i\.rti~lería d.e
la prImera. reglOll. c) De h bnga<l:L de 8anldad lI'h-
lita.)" cinco eargas (le artola,s, con el personal corres-
pondientc, y d) De la. súptima región dos seccion~s
de uno de los regimientos de OabD,llería. de guarm-
ción en la misma,. Las secciones de Caballería se
presentar{¡,n en Eéjm' el dín, 13 de agosto, haciendo
sus viajes por jornadas ordinarias. Loo destacamen-
tos de las batcrías par:t el servicio de blancos viaja-
rán por ferrocarril y cuenta del Estado, y se en-
contrarán cn l~(;:iar el dÍlL 10 de agosto; llts restan-
tes pa.rti<las se incorporar(m oportunamente en l\fa.-
drid nI núcleo de tropa y ga.nado de 1.1 primera. sec- .
cióll do la Es('.ue1n. Central de Tiro. y harím con él
sus vütjes PO!' Vl:L félTea.. . .
S.:> Asistirílll al ellrso: (l.) Un jnfe r un (:apitán
por cad<l. nno (lo los regimientos montados, prime-
iro do monta;iia, l"l'gimicnto monta.ña (le MelilhL y
g-rupo ele mOlltn·JI:t <lel r<,g"imiento mixto elo Oanta.
b) Un jefe y 1111 pri ITH> l' kniünto pl.H' cad:L _nno de
los regimi(,nt?s sl~gllllilo y t.ereero. <.le mont'.llla" gru-
po dn rnont:LIl<L <In la. Uom:m<lu.nma, <1e Al'tlllena de
Larn.che, grnp05 mixtos a.fectoli {t las Coma.nd:mcias
<le ::\1allorclL y Menorc:" y Comandancia de Artillería
do Ura II Oalta-ri'a y '.L'ol\(~rifc. c) El profesor de l:t
claso dn tiro de ia Academia del arma. Los jefes
serán ele la. categoríu de teniente coronel 6 coman-
da.nte.
9." Podrán asist.ir también los tenientes corone-
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les, com11ndalltes y capit:mes que lo deseen, y no
pertenezca.n ;Í, unidades a.rmadas, así como uñ te-
niente coronel, comandante (¡ capitán por cada co-
mandanc.ia de tropas de "\..rtillería de C5.diz. Carta-
gena, Barcelona.. Pamplona y Ferrol,' :o por cada
una d~ las segunda, tercera y cua.rta secciones de la
Escuela Central de Tiro, sin que el t,otal del núme-
ro de unos y ot,ros exceda de diez.
10. Paro. la designación del número de jefes ¿-
oficiales que concurran al curso, los Ca.pitanes ge-
nerales de las regiones, Baleares, Cana,rias y Coman-
dantes genera.les de Ceuta, ,:;\Ielilla y Larache, re-
mitirán las propuestas á este }Iinisterio antes de
1.Q de julio, prefiriendo á los que lo soliciten den-
t.ro de las conveniencias del servicio.
n. 1,0s jefes y oficiales nombrados podrán ha"
cerse acompañar de sus asistente:;; los ciuC sea.n pln.-
7ias montadas eoncurriráll con ",us caba.llos; ~. los
que no lo SCflJt htLrán uso de los de una, de las
,secciones de Ca.ballería·, pero con monturas de sn
propiedad.
12. Por cada. uno dc los ofielales que asista. al
curso, se redactará una 11emori.a· cuyo contcnido tes-
timoniará la cnseña.nza qno les haya reporta.do y sir-
va, ademá.s, para. expre~ar las lllotlifica.ciones tÍ in-
novaciones que,: según sus juicios propios, sea. con-
veniente introducir en lo~ a.pa.ratos, materia.! y pro-
cedimientos de toda. índole que se presenten. El mp.-
rito que revelen sus autores, se premia.rá. con arre-
glo :Ll arto H2. título .1.", del ¡,ogl:t.!lwnto orgánico
de 1..'1 EscueL'1 Central de Tiro. á. la. que serán re-
mitidas l:1s ~\Ielllnrias antes de 1.~ de enero pr{¡ximo.
13. A 1:1 termillaci6n de los ejercicios. los 'jefes
que concurra·n (L ellos. presidillos por el de la. Es-
ócuela que resulte Sllpol'iOr inmeclüLto al de ma.yor
categoría, rec1:1ctarán UI1 acto.. donde consten la.s ob-
lsorvaciones sugerida,:; como síntesis de taJes ejer-
cicios. Este nota.. informa/la. por ,la. Escuela~ será.
remitida, á este l\iinisterio.
14. :}Jl General .Tefe de la Escuela, su Secreta-
rio y su ayudante, los jefes y oficin.les de lu. mis-
ma. y cuantos sean nombrados, tomen pa.rte y a.sis-
t.a.n al curso, tendrán derecho (L la.s indemnizacio-
lles reglamenta.rias; l:L tropa" cn i~ll:l1 caso. a:l plus
de campaña; al g1Ln:LClo ele toc1'1 ckLse que se uti-
lice se le d:Lrá. 1:1 r:1ciím extraortlinaria. v los trans-
portes ~e person:1), g'anado y material serán ,por
ferrocarnl y cuenta del Estado.
15. Iguales devengos y gro.tifieaciones á que se
refiere la base anterior, disfrutarán los jefes y ofi-
fiales y tropa de la primera sección de la. Escuela
Oentral de Tiro. cuando, con oca·siones c1e los tra-
bajos prep:1mtorio~, sea preciso desarrollar en Bé-
jar ó qne para los estudios de nuevos campos de
tiro, tengan qua ausentarse ele su habitual residen-
cia dentro del prcsente altO.
16. En la formación 1101' la expres:1da sección de
la 'Escuela Central de Tiro, del presupuesto para
'la inversión del crédito de 28.000 pesetas conce-
dido al indicado Centro para la realiza.c,ión del cur-
so d~ tiro de monta.ña, se atcnelerá á todos los gas-
tos quo ocasione el referido curso, excepto l:1s in-
demnizaciones y pluses á que se refieren las bases
14 y 15, que será.n acreditad:).c; y reclamadas en
la forma, reglanwnt.ari:t, y oon c:Lrgo á los capítltlos
y artícnlos del presnpne~to que iletermi.na l:L real
orden circ1l11a1' de 8 del ,Lctu,Ll (D. O. nÍlm. 103).
y los transportes del per'soll<'Ll, gann.do y material
que serán por ferrocarril y en la forma quo m,Lrca
dicha. sobcrnna disposición.
'De real orden lo digo 5. V. 'E, pam su conocimien-
to .y demás efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos





C¡reu'lal'. Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g:), de acuer-
do con lo informado por la primera Sección de la
Escuela Centro.l de Tiro, en cumplimiento del ar-
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t.ículo 41 de ,su regl:Jmento y del 25 del d(' 'Es-
cnelas prácticas de Artillería, se ha senido con-
ceder el premio de F...scuelas prácticas, correspondien-
te ó. Artillería de campa.ñn, al 10.~ regimiento mon-
t'ndo, )- el correspondient.e Ú, .\.rtillería de Sitio y
plm:a. á lns baterías de la. Comandancia. de Pam-
plona que gua.rneoen esta plaza; oitándose con elo-
gio por los méritos oont.raídos los regimientos i).'\
8 ~ y 12 montados \' Comanda.ncia· de Al'tillería de
San' Seba.st.iáll. El 'importe de estos premios, que
asciencle á 1.050 pesetas el del 10.0 regimiento mon-
tado. y á. i50 el de la Comandancia· de Pamplona.
se incluirá. en los primeros presupue8tos de E,c;cue1as
prác1;icas que formulen diehos onerpos.
'De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-'
to y demás efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos





Circula.r. Excmo. Sr.: Bu cumplimiento á lo que
dispouen los nrttculos 15 y 16 del reglamento por
que ha ele regirse la. CllseUa·nza- de los sargento!'
quo aspiren a.! ,¡ReCUSO á ,;eglludo teniente de la.
cscla. de rosorva ret.ribuícla. y t'aniendo en cuent.a,
que en d arrua de ArtillerÍ<L' es (;(1 cnbiertn. .la, plau-
t.illn. de segnnc!os tenientp~ de <licha. e,;cala. el Rey
«l, D. g.)' se ha. >lervic1o clispOl\l'l' que por lo que
(t la expresada :uma ,:c refiere, 110 ,.:(' hag:Lí!stl.'
p-ño llmnnllliento alg'uno de sargento:> ií los fines
de qne tr:l,ta.n los réfúridos a.rtíc1l10s.
De real orden, lo digo <1; V, E. pa,r:1. HU oonocimien-;
to y demás efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos





El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el pre-
supuesto import:1nte 3.092, 25 pesetas, formulado por
la. Junta facultativa. del Parque de Artillería de La-
rache, para la. recomposición de los bastes del grupo
d~ montaña ele dicha Comandancia, cargándose la
expres:1da, ca.ntidad (L 1:1 partida (le recomposiciones
de la sección 12, capítnlo 4. Q, arto 1.n del segundo
.concepto del vigente plan de labores del .Material
de Artillería.
De real orden lo digo á V, S. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde (L V. S. muchos
años. :lIIadrid 30 de mayo de 1914:.
ECHAOÜE
Señor Comandant.e genera.l de Larache.
Señor Interventor general. de Guerra.
;¡: lj: *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar el presupuesto importante 1.165,50 pesetas, for-
mulado por la Junta facultativ:1 del Parque de Ar-
tillería de Valladolid, para. la, (larga ele cartuchos
de cn,ñón de c:1mpu,ñ•• ; cn.rgú.udo~e la expresada can-
tíd:1d á la pa.rticln do C:11·ga· y rC(lo..rg:1 <le cartucherí~
<10 c(\.f¡ún <1'10 figur:1 en el lle¡¡;uml0 concepto del V1-
gente pl:Ln de laborns del M'Ltcrial <1e Artillerh.
Do re:11 orden lo digo á. V. E. para sn conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde (1. V. E. muchos
Moa. l\fadrid 30 ele ml1.Yo de 1914.
ECHAoüe
\
' ¡Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
1






D. O. núm. 120
Seccl6n de IngenIeros
INSTRUCCION
~ircu¡ar. Excmo. Sr.: En cumplimiento á. lo pres-
CrIpto en los artículos 15 y 16 del reO'lamento dc 11
ue .iunio de 1~08 (C. L. núm. lOó), epor que ha. de
reg~~se la ensenanza en l<ls clases oficiales de prepa-
raClon <!-e. los sargentos del E.j6rcito para el a8cen-
so. á ofICIales, que estahleció la ley de primero del
lmsmo me~ (C: L. núm. 97), Di Rcy (g. D. g.)
se ha servIdo dIsponer que el llamamiento prevenido
e~. el segundo de los menciow:utos artículos. I>e ve-
rIfIque, por. lo que se refiere al cuerpo de Ingenie-
ros, temendo en cuenta que son 14: las ..a.cantes
de segundos tenientes que deben cubrirse con S;1r-
gentos.
De real prden lo digo .á Y. E. para su conocimien·
to y demas efectos. DIOS guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 1.Q de junio de 19B.
ECHAOÜE
Señor...
ZONAS DE COSTAS Y FRO:NTERA8
Ex:cm?. Sr.:. En vista de lo manifestado por Y. E. á
esto Mlmsteno en su ,escrito fecha 11 del aet.nal
al cursar In. insta.ncia promoYirla por la Diputació~
fora:~ y provineial de Xavarra., -en súplica de autori-
WClon para efectua.r el estlHlio de una ea-rretera
municipn.l desde la villn. de Ihilciet-a á. In. cn.lTotcra
gen.eral , del. Valle de Sa.lazar, el Rey (q, D. g.) hn.
temdo a blCn conceder, por lo que afecta al ramo
do Guerra, la autori7,(l.ción solicitt1da., debiendo so-
meterse el proyecto correspondiente á. la aprobación
de ~ste Ministerio.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien~
to y demá.s <Jicctos. Dios guarde á V, E-. muchos
añoo.' Ma.drid 30 dCl 1n:1YO de 1911.
ECHAOÜ.!'




Oircular. Excmo. Sr.:' En cumplimiento a lo pres-
cripto en los a-rtículos 15 y 16 del regln,mento de
11 de junio de 1908 (C. L. núm. 105), por que ha
de regir~e la enseñanza en las clases especiales de
preparaCIón ?~ los sargentos del Ejército para el
ascenso á ofICIales de las escala.s de reserve. retri-
buída, que estableció la ley de primero del mismo mes
y. año .(C. L. núm. 97), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
VIdo dIsponer que el llamamiento prevenido en el
segundo de los mencionados artículos se verifique,
P?r lo que respecta al cuerpo de Intendencia, te-
mendo en cuenta, que son tres las vacantes de ofi-
ciales terceros que deben cubrirse con sargentos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos




.®x:cmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha servido
dIsponer que por la l!'ábrica milita.r de subsistencias
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'de V~.l~ado~id se rem~sen á Má.laga, para su re-
e~pedlClón a Río 1\fartm, con destino a.l Parque de
fnt~ndencia . de Tetuán, 3.000 quintales métricos de
harma.; aplIcándose los gastos de este servicio ~
los de devolue!ón d~ sacos vacíos al capítulo i!.Q,
mt. 1.0, «SUbsIstenCIas», de la sección 12 del vi-
gente presupuesto,
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. 2\fadrid 30 de mayo de 1914.
ECli.~GÜE
S.eñores Aito Comisario de España en ~farruecos y
Capitanes generales de la s~gunda y séptima re-
giones.
Señores Interventor general de Guerra v Düector




,]<:Xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el Esta.blecimiento Central de In-
tendencia se remitan a.l Parque regional de Scvi-
11n. dos ba.nderas nacionales de edificios. como re-
puesto reglamentario. .
De real orden lo digo á. Y. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. l\1adrid 30 de mayo de 1914.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la primera. y E1egnn-
da. regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
* * ...
Rxemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido or-
denar se efectúe con urgencia el transporte de 15
camillas de campaña y un interruptor Deshaüer, con
¡ma cartulina de reforzamiento, desde el Parque de
Sanidad Milit.ar á la tercera compañía de dicho cuer- .
po y tercer grupo de hospitales de l\felil1a., respecti-
vamente. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1. Q de .ilmio de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones y Comandante general ae Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
'" '" .
Excmo.. Sr.: El Bey (q. D. g.) se ha servido orde-
nar se efectúe con urgencia el tranwol'te del mate-
rial que á continuación se expresa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
u.ños. Madrid 1. Q de junio de 1914.
ECHAGÜE
Seilores Capitanes generales de las regiones y ele
Baleares y Comandante .general de Cauta.
Señor Interventor general de Guerra.
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Transportes que se citan
Número y clase dc efectos
D. O. núm. 120
Establecimiento receptor
¡lOO machetes, modelo 1881. . ..• , ... , ..•....¡
50 sables de Caballería, idem 1895, ....•...... \Parque regional de Madrid.
25.000 cartuchos de salvas i\Iauser .
50 sables d~ Caballería, modelo [895 IDepósito de armamento de Granada.
50 idem id., id. 1895 , , ~ ,
50 idem para sargento á pie, id. 1879 .. , .. , .. Parque regional de Valencia.
25 000 cartuchos de salvas l\Iauser . ... . .••. ,
50 sables para sargento á pie, modelo 1879.•.. (
l/O machetes, idem 19°7 .•................... ,Idero íd. de Barcelona.
2~. 000 cartuchos de sal vas l\Iauser . .. . . .,.
2~ ?able~ pa;a sar~ento á pie, modelo 1879..... lDepósito,de arm~m.entode Lédda.
Fábrica nacional de Toledo ....••.. \I~ ~dem ~d., ~d. 18,9·.·.. . ..•........•.... ~Idem de Id. de Gelona.
25 Idem Id.,ld. 1879 .
50 idem de Caballería, id. 1895 : Parque regional de Zaragoza.
25.000 cartuchos de salvas l\Iauser , .
10.000 idem id. ',' .. :. ..•........ . ..•...... !Parque de la Comand.a de Pamplona
50 sables de caballena, modelo 1895. .. . .
50 idem pan; sargento á pie, id. 1879 'Id . l d 13
250 idem de Cabalicría, ic.. Puerto-Seguro . . , em regIOna e urgos.
25 000 ~artu~hos. dc salvas Mauser ... , ¡Depósito d~ armamcnto de yitoda.
2S.000 Idem Id ,Id.................... . .. , Parq ue regIOnal de Valladolid.
10 000 idem id., id. .•....... . ¡Idcm Id. de La Coruña.
100 machetes, modelo 1907 ...............• \
,10.000 cartuchos de salvas :\Iauser IIdem de la Comand.a de Mallorca.
\121laves para graduar espolctas de doble efec-IId d 1 'i d A 1'11 ' d C tMaestranza de Sevilla ..•....• , " to, modelo 10 11. . '.,.. . \ em e a 1'. e r I erIa e eu a
/100 metros de liloseda para calibres menores . '1
Fábrica de pólvoras de Granada ... '150 kilogramos de pól\'ora para cebos de cañ~n, Id di' 1 d 'd d 1F 1
filiación 43. .............• .., )' cm e a 1(. el. e erro.
Parque regional de Valladolid ..•.• 100 idem de pólvora tubular núm. 3, id. 37 .
Parque Central de Segovia 1100, gran.a~as romr:~doras para e, A. e , 7 cen-I
tunct! os, montand, modelo, 1905 , (
1
2SO idem ordinarias para id., 7'S id., id. 1906 . . .., .. 1 1 '<' l e t 1 d
• . 1 d t 11 .d • .d'ti 6 l.' seccJOn (e a .l'.SCl1e a en ra eFábrica de Art.a de Sevilla 150 l( cm e me ra ¡;. para I . 75 1 ., I • 190 .,. t' á d' s'c'ó 1 1 Co 'si'
.... 200 idem rompedoras para id. 7' S id., id. 1906 .. ;ro,· l?pO. ~ I n (e a mi. on
• lOO idem de metralla para id. 7 id., id. 1908 \ e exp¡-nenclaR.
Pirotecnia militar de Sevilla '/500 estopines á fricción, idem 18S7 "
Parque regional de Sevilla•....... 8 cureñas para C. 13 C',9 cm., ¡{"rupp , . ¡ParquE de Ceuta.




Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que la real orden circular de SO
de abril último (D. O. núm. 97), referente á las
características á que se han de ajustar las mantas
de acuartelamiento quc se adquieran en lo suc,esivo,
se entienda aclarada, por lo que respecta al enfurtido
de los .cuatro bordes y lo que se previene acerca
de los flecos, en el sentido de que el enfurtido
en los bordes mayores se precisará solamente cnan-
do éstos hayan sido cortados por se-c simultánea la
fabricación de más de una manta en el sentido ho-
rizontal en un solo telar, y que se permitirán en
los bordes menores las nudosidades qne resultan del
conveniente retorcido de los hilos de urdimbre que, en
unión del batanado, aseguran la resisteneia de estos
lados.
De real orden 10 (ligo á V. :ID. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos




Sección de Sanidad Militar
INSTHUOOION
Oircular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el artículo 15 del reglamento por cl
© Ministerio de Defensa
que se l:i~e h~ enseñanza de las ch~ses especiales de
preparaclOn de los sargentos del Ejército para su
ascenso á oficiales, que establece la ley de primero
de junio de 1908 (O. L. núm. 97), el .Rey (q. D. g.)
so 1m servido disponer que sean cuatro las vacan-
tes de ayudantes terceros de la escalo, de reserva re-
tribuída de la brigada de tropas de Sanidad Militar
que deben cubrirse con sargentos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guo,rde á V. E,. muchos





Oircular. Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.) ha teni-
do ú. bien disponer, dc cOllformWn,d con lo infor-
mn.do por h l.11trmdclloi:I. gmwl'al milit;~r, que los
dirr:ctol'PH (Je los hospitalcf; llJilitn,rcs de la península,
h;las u,üyac(lltt(:>l y poSm;iOll(',H \lc Afl'i(l:L, unvuelv:1n
al ]':1l'qnc. <In Sa.nidud M:ilitn,r, (\()]ltro de la segunda
<lllüwewL del IlWH ue (Ucimnll1'o de cada a.ño, 01 m:~­
terbl sanitario caya ba:iall:~ya sido nproba<1a y que
Re:~ suseoptihle ele aproveeJtnTl1iellto, y todo el in¡;-
trument:~l que esV~ detel'iorado ó inútil, 6. fin de
pwcocler á. su rceoIDl10sicicín 0:0. dicho Establecimiento.
Es asimismo la voluntad de S. :U. que 01 transporte
del material 6 iustrlllnelltn1 de refel'encia sea .por
,cuenta del Estado, con cargo al capítulo 2.0, 11,,1"-





. • I l. I
do ~relil1a, el Rey (q. D. g.), de acuerdo' con"'10
informado por ese Consejo Supremo en 22 de mayo
último, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D." Matilde Sáez Rossi.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos, Dios guardo a V. E. muchos
años. :Madrid 1.0 de junio de 1911.
de 19B.2 l1e junioD. O. núm. 120
De real orden lo digo á. V. E. para su conOCImIen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E·. mnchos
anos. Madrid 30 de mayo de 1914.
1I'fATRI.MONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicita.do por el
médico primero de Sanidad Militar D. Luis Sam-
pedro Diez, con destino en la brigada disciplinaria
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo. Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de Melilla,
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE MARIA CRISTINA
CAJA
D. O. núm. lllO
BALANCE correspondiente al mes de abril de 1914, etectuad.o en el día de la fecha, que se publica
en cumplimiento á lo prevenido en el arto 14 del reglamento orgánico de la. Asociación, aprobado
por real orden de 3 de diciembre de 1908 (Colección Legislativa núm. 227).
JO:BJ:e &J
SxIstencla anterior. según balance del
mee de marzo de lIH4 .•••••••••.••••.
Por la consignación que determlna el cas(,
4.0 delart. 8.° d411 reglamento orgánico.
Por el Importe de las cuotas de subscrip-
ción correspondientes á sellores genera-
lel, jefes y oficiales del arma, 'en activo.
reserva y demás situaciones, pertene-
8ientes al mes de la fecha ••••••..•••••
Por el importe de las cuotas de subscrip-
elón correspondientes á los sargentoa,
cabos, IndlvldllOS de banda y soldador.
del arma, correspondientes al mes actual
Por el importe del abono que determinlf
el caso 8.° del arto 8.· del reglamento
orgánico .••••••••••• , .•..••....••••• ,
Por el Importe de la cuota anual que con
arreglo al caso 2.° del artícl110 S. ° del
reglamento orgánico, ha satisfecho el re·
,Imiento de ValeDcla núm. 23 .
Por la consignación de empleados y sir-
Tientes del Colegio .
Por loe beneficios obtenidos por alquiler
de fincHs urbanas propiedad del Colegio,
oorrespondientes ai 4.0 trimestre de 191:l
y 1.0 del afio actual. •••.•..•..••••• ' ..
Por reintegro de matrículas del 2.° semes-
're de l\llS, de alumnos de la Academia
de Infantería que han entrado en el goce
de la pensión y que faeron abonadas por
la Asociación •••..•••.••••.•••..••••.
Por Intel'eBes del 6 por 100 amortizable, co-
rrespondientes al vencimiento de 16 de
lI1ayo "'O """ ..
NOTA
Existe, además de la cantidad consig-
nada en es~ balance, la Iluma de Z.OOO f'e·
#ltU, recibidas de los albaceas testamen-
tarios de D.- Amalia Bros Rabaea, y por
expresa voluntad de, dicha sefl.ora, con el
exclusivo objeto de que figurendepollltadas
en caja durante dos allos para que BIna de
dote á una huérfana que, teniendo v0!lación
de religiosa, ingrese en la orden de Ursu-
lInall ó de Oarmelltas precisamente, y, sI
transcurrido dicho pl~o. no hay ningu-
na huérfana que lo desee, quedará dicbR
eantitlad á beneficio de la Asociación, pro-
eedl~ndoseentonces á BU logre80 delioltivo
en la misma.
Por reintegro á la AlJoelación del Importe
de la pensión de marso correspondiente
al huérfano D. Jalé Morales MolloB, qae
Id reclamada por el Colegio y que no
eobró por haber fallecido en los primeros
di.. del citado mes .•.•.•••••••••.••••


























Por el importe del presupuesto del Oole-
11:10, . correspondiente al mes de ..bril
de 1914 ••••••..••.•••.••••••••••.•••
Salidas de caja en el mes de abril, segun
carpeta ••.••.•..• : ... _.••••••••••...•
Por el ilLporte de las diferencias de haber
de Blumnos fIliados en 108 Ouerpos ••.•
Por el ídem de los cargos de los alum-
nos en las Academias Militares y !:>emi-
narlo ••• , . " ••.•••. . .•••.•••••.....
Por el ídem de lo devengado por los alum-
nos de la Academia de Infantería Inter-
nos en el Ooleglo ••.••...•.•.•• ~ ...•
Po!' el ídem de la nómIna de gratificaciones
de los sadores profesores del Oolegio••..
Por el ídem de hospitalidades de varios
huérfanos y .vlaje de otro. • . • . • . .. • ...
Por el ídem de título de Maestra D.a Teodo-
raOhamorroy matrículas de varios huál'-
fanos en el Instituto y Escuela Normal..
Por el ídem de 108 premios en metálico á
las huprfanas D.s. Sofía Hidalgo y dolle
Petra Pérez Vello .
Por el ídem del viaje de los huérfanos ex-
pulsados del Colegio•..•.••••••.•.••..
Por el ídem de los gastos de e Lunclu con
ql1e fueron obsequiados los selloree qul'
acompaiiaron al Exmo. Sr. General D. Ri·
cardo de Aranaz en la visita que hicieron
al Departamento de Toledo ..••••.••••.
Por el ídem de pólizas y derechos de
exameu de opositol'es á Télegrafoll ••••.
Por el ídem de aparatos ortopédicos Y es-
pecilicos •.••.•••••••••••••.• ; ....••..
Por el ídem del material psra ampliación
de ensellanzas •.••••••••••••..•••••••
Por el ídem de matrículas de las huér-
fanas que siguen la carrera del Magls·
terlo ••••.•••••.•.••••..•••••....•.•..
Por el ídem del víaje á Ibiza de la huér~
fana D.a Ooncepción Oano Sobrlno,acom-
paflada de so ee110ra madre •••••••••••.
Por el ídem de la compos~uradel horno de
la cocina del Oolegio de Aranjuez .••••.
Por el ídem del entierro de la huérfana
D.a Ooncepclón Llinall Salazar y tras-
lado de los restos de otl'as 6 hutSrfanae
al panteón propiedad del Oolegio•..••..
Por el ídem del viaje del médico para ce-
lebrar consulta r ..latha' la enfermedad
de la huérfana fallecicla ••.••••••••••• ,
Por el ídem de 2 medalla8 de plata oxida
da, con llizos é inacrlpclones (\:1 ltu! mis-
m.., para loe huérfan08 D. Ricardo
Jíslers Brates y D." Oarmen Altozano
Oastllla, que han elido agraciados con el
premio eRuill de Mendozll) en el presen-
teailo ~ , .
Por la Imposición de 2 lIbretafl en el MontA
de Piedad á loe mencionados bn~rla(108
por el premio á que refiere la nota ante






















2 de j 11l1iu de HHl.
Suma 1.089.997 09
lf~jBtet1ciaen Caja, según Be detalla á co'1'ti-
nuaci6n ....••.•.... , ..•..... , ...••• 1.005.861 71
D. O. núm. 120
:J::>:El J2I :El: Pesetl\8 Cta.
Por la mitad del importe de seis ejempla-
res de la obra e l::listorla del Alcázar dt'
Toledo., cuyos autores han cedido supro-
ducto generosamente á los Ooll'gloe de
Huérfanos de la Guerra y María Oris-
tina................................. 18 00
NOTA
Paya los descuentos de cuota á los HUB-
criptores del Oolegio de María Cristina se
tendrá en cuenta que deben ser con arre-
glo á In cfltltidad líquida qtu: perctban. pa,'
todos COfIceptos, con arreglo al lut. 4.0 del
Reglam.nto orgánlc.l del mismo, y en tal
sentido debe considerarse ampliada la nota
inserta en25 de abril último (D. O. n.O 91)
~..A.. ES lED:.8. I
Por el alquiler de un estudio para el alum-\
no D. RafRel Argeles Escrich, y efectos
I para el dibujo artístico .•.•.•..•••••••. \t'or medicamentos para la huérfana D.a Ro-ea1'io Campos üutiérrez. •.••.• • ••..•.Por lavado y repheo de ropas del alumno
D. Luis B,lrutell Juárez, interno en el
Colegio de sordos-~udosy arreglo media
suelas para las butas del mismo•••.• , .•
Por el importe de liis obras realizadas para
la elevación de aguas del rlo Tajo al Co-








UK'J'ALLR DE LA EXl8TEN01A EN OaJA
En cuatro casae de la herencia Broe (se-
gún tasación) ••••••.•.•••••.••••.••.•
En la cuenta corriente del Banc/) de Espafla
~n titulos de la Deuda pública .•••••••..





8u,,/(1,. .. 11.089. 9971 09 11 Suma 1.006.861. 71
Han dejado de remitir las cuotas 108 Ouerpos slguienttl8: Batallón Oaladores de Las Navas ndm. lO, desde ener.
á abril, ambos inclusivEl; Zonae: Barcelona, 27 y Oviedo, 48; Sección de Ajustes y l!quidacion de Ouerpos disueltos del
Ej4relio; Tropas de Policía Indígena de Melilla; Habilitación de clases de Gran Oanarla y Onadro para eventualidadel ea
CenUl.
ESTADO aamérioo de los haérfuoa uiateatea ea el Colegio, oon expresión elel alta J ~a ooarrida ea el m. d.
l. fecha, y ele loa era. d. ambOl ••xos Oraran ea la esoal. d. upirutell
ri 8ITt14Q10.Ka 11. Loa Ht1li..J.Jl08
I -
o o u.l tol 'ti ~ ~a... 0 0 0 ti' l:l o "~l:l ... l:l ... =~... ... ¡;016
"''''' ¡t ¡r. -.. '" '"
"
Gil
""t:l : l:l ¡¡
"
o i!! ~;- T07AL....
. ~ s: ~ .. ~ ..lis: :8' 'ti ·.-l:l ? • o ·. ·.F"" : "" . ~ : ! : II· ... .. ~ · . · ...
-- -- ---
~........ _ ••• d. 0"'11'0 .." •••••• .1 4 234 150 41 1 130 525 1.08i
Altu ••••• o •• o,, o' •• • •• _1 • 18 8, • • • 16 40
Hn6rfaD08... • . • • BUJlAN. . • • •• --4- 250
--- _._ ..-
--1158 41 -130 641 1.126
. r- --- ,---¡Bajas •• o •••••••••• _ o... • 14 6 • • • 27Quedan para 1.° de mayo de 1914..... 4 236 16a 41 1 180 634 1.008
) ..,.__ ' •• da o"'" do 1914.......!--1- --- -263 265 • 6 • 392 92'Alw .................. i, 1 9 ,13 • :a ~ 3 21
BlItlrlauas .. • . . ' BUHAK. _o • ,1 2 ------ ---212 278 I :a 6 :a 311ó 1162
Bajas ••.•••..•.•.•••• , • 13 ---¡-'--;- » • 2 20Quedan para 1.0 de mayo de 19U..... ----!... 2511 ni • lí • 8113 .n
---- -
Buérfanoe de ambOl!l I8X08 que existen en la elloalll





Madrid 20 de mayo de 111•.
10 oomandante depcMlbdJI.
Flderioo Valer.
MADRIO.-T.ULERES Da DEPOSITO DI! LA OUl!lutA
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